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年月日 申込人数 (児童数含む）
平成29年5月10日 徳島県 西麻植小学校 20
5月19日 鳥取県 米子市小学校教育研究会専門部会Ⅰ（米子市立福米西小学校） 40
6月1日 茨城県 鹿嶋市英語教育推進協議会研修会（鹿嶋市教育センター） 19
6月15日 徳島県 小松島市外国語部会研究会（北小松島小学校） 14
6月29日 徳島県 鳴門中学校 43
7月18日 新潟県 外国語教育担当教員研修集会（新潟県立教育センター） 40
7月25日 徳島県 北島町外国語活動研修会（北島中学校） 20
7月31日 徳島県 愛媛県外国語教育研修会（エスポワール愛媛文教会館） 80
7月31日 兵庫県 洲本市立鳥飼小学校 12
8月1日 鳥取県 西伯郡小教研会員研修会（ヴィレステひえづ） 203
8月2日 鳥取県 西伯郡小教研外国語活動部夏季研修会（南部町立会見小学校） 20
8月3日 徳島県 阿南市外国語活動部会夏季研修会（羽ノ浦情報文化センター） 25
8月4日 徳島県 徳島市ＡＬＴ対象英語教育研修会（徳島市役所） 12
8月9日 徳島県 阿波市夏季小学校外国語科外国語活動研修会（土成歴史館） 50
8月18日 徳島県 徳島市夏期英語教育セミナー（徳島市役所） 20
8月22日 鳥取県 米子市小学校教育研究会専門部会Ⅰ（米子市立住吉小学校） 40
8月23日 徳島県 北島町外国語活動研修会（北島中学校） 20
8月24日 徳島県 つるぎ町教育委員会（つるぎ町就業改善センター） 26
8月25日 愛媛県 西条市小学校外国語活動部会（西条市総合福祉センター） 20
9月12日 徳島県 鳴門市第二中学校〈教育支援講師・アドバイザー等派遣事業〉 3
9月13日 徳島県 鳴門市第二中学校〈教育支援講師・アドバイザー等派遣事業〉 3
9月28日 徳島県 城東小学校 27
10月4日 高知県 高知市立義務教育学校土佐山学舎 20
10月11日 徳島県 鳴門市第二中学校〈教育支援講師・アドバイザー等派遣事業〉 3
10月13日 徳島県 藍住東中学校〈教育支援講師・アドバイザー等派遣事業〉 20
10月17日 徳島県 吉野川市小中連携英語教育研究会（吉野川市役所） 20
10月19日 茨城県 鹿嶋市立平井小学校 25
10月26日 徳島県 美馬市拠点校区小・中合同研修会（美馬小学校） 77
11月1日 徳島県 小松島小学校 13
11月9日 徳島県 高原小学校 54
11月16日 徳島県 美馬市指導力向上研修会（美馬市役所） 7
11月27日 徳島県 英語教育小中学校担当者会（徳島市役所） 45
12月1日 徳島県 吉野川市小中連携英語教育研究会（吉野川市役所） 20
12月7日 茨城県 鹿嶋市小中学校英語教育推進協議会（鹿嶋市教育センター，平井小学校） 20
12月9日～10日 徳島県 こどもサポーター養成講座〈鳴門教育大学〉 9
平成30年1月11日 徳島県 昭和小学校 30
1月18日 徳島県 北島小学校 34
1月25日 徳島県 佐古小学校 34
1月26日 徳島県 吉野川市小中連携英語教育研究会（吉野川市役所） 20
2月1日 徳島県 南小松島小学校 35
2月6日 徳島県 鴨島小学校 ※旅費先方負担 30
2月15日 茨城県 鹿嶋市教育委員会（鹿嶋市教育センター） 19
2月15日 徳島県 千松小学校 45
2月16日 徳島県 吉野川市小中連携英語教育研究会（吉野川市役所） 20
2月22日 徳島県 西麻植小学校 13
2月27日 兵庫県 淡路市小学校外国語活動研修会 20
平成29年4月～9月 徳島県
平成29年4月～9月 徳島県
平成29年4月～9月 徳島県
平成２９年度小学校英語教育センター講師派遣等一覧
期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日
　　　派遣先
鳴門市第二中学校　１１回
林崎小学校　９回
里浦小学校　１回
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